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Comercant!otelèr! Hè conéisher , 
eth tòn establiment en tot amassà-
te ara campanha de normatisacion 
tingiiistica der aranés per miei de: 
Pannèus, pap èrs de sucre, bosses 
de crompa, tistat de prètzi, cartes 
de menú, targetes, aubarans, eca, 
eca. 
Es vòsti ctients ac demoren, e era 
Val d'Aran tanben! 
Aranés òc, brembà-te 'n! 
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En tot rómper ... 
Tarnb gran gòi e satisfaccion encetam aguesta editoriau, e 
açò ac hèm pr' amor de dus motius, era un, determinat pera 
gessuda ara lum publica d'aguest nau TOTI, que sage de 
resp6ner atau as. naues exigéncies e moments socio-culturaus 
que aué viuem en nòste parçan, e des que toti n'èm 
protagonistes . Eth huelheton TOn que enquia ara auie estat 
er informatiu deth C.N.L dera Val d' Aran a complit eth sòn 
prètz hèt, e donc per açò, a calut renauí-Io, e vosati planvoluts 
liegedors, ètz es qu'auetz era paraula entà balhà-mos era 
vòsta opinion e criteri d' aguesta naua edicion que demorarà 
dubèrta a toti aqueri que i volguen préner part tamb era sua 
coUaboracion. 
Er aute motiu, istoric qu I ei es eleccions entara reinstauracion 
deth nòste Conselh Generau d' Aran, celebrades eth 26 de mai 
darrèr e qu'a demorat enlà fòrça des nòsti conciutadans lèu 
desbrembat , mès que gràcies ara temarduria e era fèrma e 
assolidada volontat de d ' auti, s ' a artenhut aguesta reparacion 
istorica dempús de 157 ans en que estèc avalit peth liberalisme 
deth prumèr tèrç deth sègle XIX per man der. Regenta M ' 
Cristina en 1834, liberalisme plan respectable entara Corona 
e que demorèc estampat en ua nau a Constitucion, er Estatut 
Reiau d'abriu deth madeish an . 
En aguesta dusau quinzena de junh se constituic aguest nau 
Conselh qu' aurà d' amiar entà deuant e desvolopar era Lei de 
Règim Especiau dera Val d'Aran, aprovada eth 28 de junh 
d'arunan peth Parlament de Catalunya, elh prètzhèt non ei 
pas planèr e plan per açò que demane era unitat de toti e anar 
amassa entà arténher eth plen desvolopament dera madeisha 
e demostrar alh mond qu 'auem estat capables d'acadiar elh 
passat tamb eth present. 
* * * 
Toti 3 
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ETH CONSELH GENERAU D'ARAN 
Pr'amordes evenimems qu'a viscut 
era Val d'Aran en aguesti dornri 
d;es e entà aprigondir ena 
infonnocion des diuèrs; organismes 
sus eth Conselh GeneTau, nos posse 
a h~r en agrusl n fJ O d'aguesta lUJuèra 
revista TOT! un recorruJ alh long 
dera isllJria enquia aué d 'aguesta 
instiJucion. 
EtUad açò sajaram en prumèr lòc er 
estudi des instiJucions araneses lomb 
era fin de poder percéber en UD 
vedença de conjunJ, eraorganisadon 
politico-admjnistratiua d'Aran 
aballles e dempús des refonnes de 
}aime 11. 
Era conquista romana a despiet deth 
sòn regim imperialista, t3mb era sua 
politica, engenerau atiranta, respectèc 
era organisacion des pòbles primitius 
eei atau que, enes prumèri sègles dera 
nòsta era , era organisac ion d' Aran ère 
semblada ara deraorganisacion roma-
na ena Convenarum, subergessent , 
totun , en aqueth eth caractèr impausat 
per un pòble de pastors, tamb es sòns 
membres o decurions alistats entermiei 
es nOlables e eth Conselh format pes 
•• consòls" (1), persones es mès 
subergessentes, amiades per quate 
magistrats, qu'ère eth tribunau 
qu'entenie en tot i es ahèrs dera curia. 
Ena vielha Edat Mieja, tamb tota 
probabilitat , es vesins, amassats en 
patriarcau familha , formauen elh 
" vesiau" o " vediau", que vierie 
èster eth primitiu grad d 'associacion 
en Aran. Eri batalhauen e 
reglamentauen es ahèrs dera 
comunautat, e açò ac hègen en un lòc 
que podie èster un prat (2) , ua tèrra o 
plaça ath dejós deth tradicionau arbe 
(costum tanben basca). 
Mès enlà pr'amor der aument dera 
populacion, enes amassades o 
assemblades sonque intervengueren 
es •• vesins " mès importants, 
qu'ali stèren enter eri delegats tamb 
era fin d'amendrir eth sòn nombre. 
Era basa sociau d' aguest estat ère eth 
regim comunau de peisheus , bòsqui e 
aigues, e eth fondament dera sua 
subsinténcia eth bestiar. Atau , totes 
es cartes e fors deprumeries dera Edat 
Mieja auien per objècte determinar 
era estenuda d' aguesti bens comunaus 
tanhents ara Va1 , eera naturadesdrets 
exercits sus eri pes parçans vesins . 
Era proprietat particulara ère 
confinhada ath casau (lat. > casalis) 
e bères tèrres deth torn . 
Entath sègle XIII er organisme 
fondamentau dera adminislracion 
aranesa ei era " universitas " o 
collectivitat deth pòble, que se nos 
manifèste en tres faiçons. Era mès 
ampla, que podem aperar ' ' plen dera 
universitas", ère constituida , 
teoricament , per toti es vesins, e es 
sues amassades se hègen plan en Cap 
d ' Aran plan en Santa Maria de 
Mijaran, ath cant dera nomentada 
~ • Pèira de Mijaran" . 
(I) Rlmy Canut, L 'InclaVlllpagllOlldll Val 
d 'Ara,.. " 77rlll Droil". Tolola, 1929. 
(2)Slg01lJ. Soll iSafllaló ' 'Lo VaUd'Aran ", 
lth PIa,. BolalMr, pumMth qUI I I trapl I,. 
bòsc dI Baricauvau ipòdm vl;ralllllba ... Jl; 
dI part/l, I qll 'lrlllh llJC a O,. l 'amassaUl,. 
II bailll11l1d " batalhar" II ahlrl dITa Val. 
Va auta intermieja, e qu 'ei era que 
s' impausarà definitivament, la 
formauen es •• consòls" o magistrats 
municipaus des viles,e, fin finau, era 
mès restrenhuda, o Corts, nomentada 
pes consòls des populacions, es 
compausants dera quau podien èster 
bo(jats annaument. 
Era assemblada iOlermieja, ei a d fder, 
erades consòls municipaus, ei era que 
s' amassèc entàs actes de mès 
trascendéncia de fins deth sègle XIII, 
coma estèc era confirmacion des 
pruvelètges pes lòctenents malhorquins 
(1.298-1.313) pr'amor deth convengut 
d'Argelés de 29 de junh de 1.298, 
eOler Felip IV de França e Jaime II 
d ' Aragon on acordèren plaçar era Va1 
d'Aran en sequèstre d'un tresau 
imparciau, en aguest cas eth rei de 
Malhòrca en tot se solucionaue eth 
plèit pera sua possession, e en agost 
de 1.313 (amb era fin d'alistar era 
deputacion que deuie prestar jurament 
Toti 4 
en Lhèida a Jaime II (3) 
Un viatge artenhut eth 
reconeishement d ' Aran ath reiaume 
d'Aragon. Jaime n, ath confirmar es 
sòns pruvelètges (Querimònia), 
entamenèc ua sòrta de reformes . Es 
consòls des municipis poirien alistar 
Corts annaus, qu'amassa tamb eth 
baile generau , governarien eth 
territòri, mès non se nomentarien 
Corts, senon " procuratores paciarii 
vel consiliari' ' (4). Era ' ' universitas" 
aranesa contunharà en èster era arròda 
fondamentau der engranatge 
administratiu dera Val en periòde 
13 13-27 . E era mi ssio n deth 
governador ère en sintèsi. representar 
elh·rei e de deféner es aranesi , mès ei 
era ., universitas" era que tracte 
dirèctament tamb era monarquia, sense 
contactes d'auança tamb aqueth. 
Eth prumèr representant reiau en 
Aran siguec eth baile. Entà darreries 
deth sègle XII o prumeries deth XIlI , 
auien es reis bailes en Aran, prumèr 
un entà tota era Val e mès tard un per 
cada terçon O tresau pert deth pals, en 
tot acabar per confoné-se eth terçon e 
era bailia. Es nomentaments èren entà 
tota era vida, e a viatges, èren 
ereditaris, mès en definiliua çò de 
normau ei que eth cargue s'estaque a 
ua familha. Es des ignats auien era 
bailia " iuxta forum Barchinone, sicut 
tui antecessores firmitir tenuerunt , 
sci li ceta, XI denarium et XI sestarium 
de omnibus directi s , donis et 
adquisitionibus nos tris quocumque 
modo inde provenientibus el lezdam 
de mercato deSalarduno'· . Autant era 
persona com es bens deth baile 
demorauen jos especiau emparamem 
deth rei, en tot menaçar tamb sevères 
penes ad aqueth que ' • baiuliam istam 
in aliquo contradicerel" , 
Pendent eth sègle XIII i auec tres 
bailes en Aran, un per terçon esemble 
èster que eth de Vielha, dilhèu per 
èster aguest cap-lòc d ' Aran , auec ua 
certana preeminéncia sus es auti tamb 
era fin de poder actuar , balhat eth cas, 
coma representant reiau en tota era 
Val. 
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Pròva d' aguesta primautat n' ei eth 
testimòni balhat per Portolan de Vielha 
e Sanç de Montcorbau eth t .3 t 2 quan 
diden que es bailes deth terçon de 
Vielha au ien ua cròça o baston de 
quauqui pès de longada tamb eth sagèth 
d' Aragon, e ath delà un hèr entàs 
orda1 ies (5) judiciaus, en eth que i ère 
escrincelat er escut d'Aragon, e que 
(3) Aguesta deputClCwn siguec corc.st;tuida 
plr GuilMm Ar/Ulut de MO!llcorbtJu, l()(Jn de 
Cwarilh , Raimon Arnaut de CWII/hlr.r , 
GuilMm de Santa Maria de Cap d 'ArCllI. 
Guifhlm de Mo nlan lr, Bu nard de 
Ca.slll~aqulr e Sa1lÇ dt Canau, tS quau,s tin 
de/urc.s 12 d'agost de 1313, tna caplÚl delh 
palai reiau dt U1lida e en reprt.stntacwn des 
arClntsi, prestkjuramefll dt fidelitat a Jaime 
II. 
(4)Qutrimonia. VaUsTalHrnlr, Priviltgis ... , 
doc. Vil. / 
(5) PrtJ l'ts que ena Edal Mieja hlgen es 
acu,sat.s t que se litgtn enld esclarir Ira slla 
culpabilital o innocénda. 
quan es auti bailes n'auien besonh 
d'eth , l'ac demanauen ath de Vielha. 
Era bailia di Aran 
A arratc des acbrds de Poissy de 26 
d' abriu de 1313 que determinèren eth 
reencossament d'Aran ara Corona 
d' Aragon eder informedeth conselhèr 
de Jaime n, Berenguer d' Argelaguer 
sus er estat anarquic dera Val , favor it 
aguest pera politica " doça" des 
governadors de Malhòrca pendent es 
ans que demorèc en sequèstre era Val 
e es lutes parçoères enter pro rei 
d' Aragon epro rei de França, botgèren 
a Jaime II a préner ua sòrta 
d'importantes mesures tamb era fin 
que era monarquia podesse exercir 
era sua autoritat. 
Entad açò creèc era Bailia Generau 
d' Aran. Eth nau cargue se designe 
comunament tamb eth nòm de 
" baiulus et administrator generalis" 
e' . procurator vallis nostre Aranni ac 
castell anus seu alcaydus Castri 
Leonis" (6). Tamb açò era Val d' Aran 
siguec era quatau bai! ia generau ath 
cant dera de Catalonha, Valéncia e 
Malhòrca. 
Eth nomentament de prumèr baile 
generau d' Aran esqueiguec en cava!èr 
Guilhèm de Caste!nou, conselhèr d.e 
Jaime II , deth 18 d'agost de 1313 
enquiara sua 
mòrt, a darrèrs 
80s!?òst 
Segon 1. Reglà Campistol, un 
document sens dia (8), mès tanplan 
GAROS 
de 1314. Es 
at ribu cio ns 
deth baile en 
sintès i èren: 
amia r era 
just(cia enter es 
p ob lant s, 
percéber es 
tributs, poder 








tres bai1es, un 
VIEL HA 
Oivision tllrrilorieu des I6gles XIII aln XVI (Terçons). 
per terçon, es 
quaus peth sòn cargue, percebien eth 
" reuodecimum" , ei a díder, era 
detzau des detzaus. 
Era Val d'Aran ère dividida en 
circonscripcions que prenen eth nòm 
de terçons e que plan segur èren 
agropaments de pòbles entàs 
profitaments comunaus. Cada terçon 
constituie era bailia.Es prumères 
notfcies documentades coneishudes 
que hèn referéncia a div is ions 
administratiues vien de darrèrs deth 
sègleXU, atau en 1196, Pèir n autrege 
a Portolan dera Mòga era bailia de 
Garòs e es sòns entorns enquia Cap 
d' Aran. Ei en reinatge de Jaime ! que 
s 'anenh era di vision fondamentau det:h 
terrador aranés en tres terçons, en tot 
compréner cadun d' eri era tresau pan 
dera Val. Aguest madeish rei autrege 
eth 30 de noveme de 1220 a Guilhèm 
de Vielha era bailia de Vielha , que 
s' escampilhaue de Garbs enquia A rròs 
(7). Eth 5 d'agost de 1259 confirme 
eth rei a Arnaut de Bedan era balhança 
o donacion que Pèir eth Catolic, sa 
pair , au ie hèt a Portolan dera Mòga 
dera bailia de Garòs , e fin finau , eth 5 
dejunhsègade 1267, Jaime I nomentèc 
a Raimom de Bossòst bailedeth parçan 
comprenut enter Arròs e Canejan. 
Toti 5 
corresponent ath periòde (13 13-27) 
nomente es populacions agropades 
en es tres terçons o bailies ja 
coneishudes e que son: 
a) Eth terçon e bailia de Garòs tamb: 
Capd'Aran, Tredòs, Pujo, Bagergue, 
Unha, Salardú , Gessa, Arties, Laspan 
e Garòs. 
b) Eth terçon e bailiade Vielha tamb: 
Casarilh , Escunhau, Betren, CasteI. 
Vielha, Casau, Gausac, Vilac, Santa 
Gèmma, Sant Germés, Mont . 
Montcorbau, Betl an, Aubèrt , Vila e 
Arròs. 
c) Eth terçon e bailia de Bossòst 
tamb: Beg6s, Ben6s, Vilambs, Arres, 
Arr6, Sentels, Sant Vicenç, Bossòst, 
Les, Canejan e Bausen. 
(6) Va/Lr Tab"n", Pril'i/~gi.r ... 
(7) • • ... ril'o dt Garos u.rqUt ad ri\'ulrI d~ 
Ros" 
(8) Doc. /07, apend. II 
En documents de 1280 gessen autes 
denominacions des terçans de Vielha 
e de BossÒsl. Eth prumèr ei designat 
tamb eth nòm de terçon de Romincosa, 
eth dusau, tamb eth de ,. Layriça". 
Mès enlà, cada terçon se subdivid ic 
en dus que sigueren per tant en tatau 
sies, aperats ara indistintament terçons 
-
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o sexterçons. Eth nòm de Romincosa 
serà eth Marcatosa d'aué (9). Eth 
terçon de Garòs se subd ividic en: 
terçon d' Arties e eth terçon de Pujòlo. 
Eth terçon de Bossòst se subdividic 
en: terçon de Bossòst e elh de Lairissa. 
Aguesta qu 'ei era organisacion dera 
Val d' Aran que demorèc formada 
enes .. Ordinacions" de 1616, enes 
que eth comiss ionat de Felip III , J . 
Francisco de Gracia, codifiquèc eth 
dret deth pòble aranés. 
Modèrnament es terçons demoren 
atau: 
tamb cera e calats en caduades bosses 
que i auie jos elh titol de • • Bossa de 
conselhèr deth terçon ... " , e aguesta 
ère barrada e sagerada tamb eth sagèth 
dera Val , e plaçades, amassa tamb es 
des autes terçons, ath laguens d'ua 
arca hèta entà tau objècte. Aguest 
(9) TOlun Marcatosa ja ,j lWm,ntat tamb 
motiu delh viatge de Jaime l ",tara Val en 
1265. 
mòble ère de husta, tamb tres pans 
tamb es sues corresponentes claus, en 
tot èster era ua en 
poder deth 
governador generau 
dera Val, e ena sua 
abséncia , mòrt O 
vacant , deth jutge 
dera Val , e en sòn 
PUJOW 
defaut deth baile de 
Vielha o eth sòn 
lòctenent, e es autes 
dues, eth prumèr an 
les sauvauen es 
Division le rriloriau da lh '6gla XVI anquialh XIX iSb tarçons) . 
conselhèrs de Pujòlo 
ed ' Anies, eth dusau 
an es de Vielha e de 
Marcatosa, eth 
tresau an es de 
Bossòst e de 
Lairissa, e atau 
s'anauen succedint 
Eth Conselh Generau 
Cadun d'aguesti terçons qu'auem 
descrit auie un conselh especiau e 
d' aguest i conselhs de terçon se formaue 
eth Conselh Generau d' Aran. Es 
conselh èrs generaus èren sies , un per 
cada terçon eèren votats enes eleccions 
dera Val per sies proòms que 
nomentauen es conselhèrs de terçon, 
un per cada terçon tanben. Alh delà , 
i auie, trs aud itors de compdes, un O 
mès procurators fiscaus eun procurator 
de praubi. 
Es nòms des persones dables entà 
conselhèr en cada terçon èren escrits 
en cedules depergamin, e caduad 'eres 
calada ath laguens d'ua cartocha de 
husta aperat •• redolin " , èren caperats 
ena sua possession. 
Aguesta arca ère 
pl açada ath laguens der armari dera 
Val. Es c1auetèrs hègen jurament de 
sauvar es claus e de non daurir que 
sonque enes cassi determinats enes 
Ordinacions dera Val. Eth sòn 
incompliment ère punit tamb era pena 
capitau . 
Era elecc ion de conselhèrs se hège 
cada an eth prumèr c! imengede seteme 
ena glèisa deSant Aurenç (I O), dempús 
d'auer enlenut era missa der Esperit 
Sant ena glèisa parroquiau de SI. 
Miquèu de Vielha. Aquiu se trège era 
arca dera limanda edempús de campar 
s' auesse estat forçada ath deuanl de 
toti , eth notari e secretari daurien era 
arca e ne uègen es bosses de oonselhèr, 
en començar pera deth terçon de Pujòl o 
e ara seguida es autes. Un viatge 
Toti 6 
daurida era de Pujòlo publicament per 
un mainatge de dètz ans, se'n trège 
toti es redolins, en tot compdà-Ies un 
a un, e les calauen ath laguens d'un 
vaishèth de veire de còth ample, caperat 
tamb un toalhon,e, plaçat en un lòc 
vistable, eth gojatòt ne trège un de 
redolin , en tot da-l'ac ath secretari,e 
aguest, en tot trèi-ne era cedula deth 
laguens, la liegie en nauta veu , en tot 
amui shà-Ia ath governador e 
conselhèrs, e er afavorit tamb aqueth 
nòm, s'ère dable e non auie pas cap 
d'empediment segon es Ordinacions 
en vigor, ère nomentat conselhèr e 
prior de Pujòlo entar ende an . En cas 
de nullitat, se passaue trèir ua auta 
cedula. 
Dempús se segondaue era ceremonia 
entàs conselhèrs d'Arties e Garòs. 
Vielha (Castièro), Bossòst (Quate 
Lòcs) e Vilac (Marcatosa) auien dues 
bosses, ua entara vila eera auta entara 
rèsla deth sòn respectiu terçon e un an 
s'alistaue eth conselhèr d'ua bossa e 
tar aule dera auta, segon era prioritat 
des ignada, talament atau que cada 
terçon auie tanben so nque un 
conselhèr. 
Un viatge alistats es conselhèrs se 
hège era treiguda de .• Bosses de 
sindics " tamb er orde d'un penaute 
des terçons: prumèr, Pujòlo; dusau, 
Arties; tr esau , Vi elha; quatau , 
Marcatosa; cincau, Lairissa; siesau, 
Bossòst. Dempús se'n trège d'aguesta 
bossa de sindics un redolin ,e, liejut 
eth nòm der afavorit , aguest ère 
nomentat Procurator e Sindic dera 
Val. 
Es eleccions paniculares entà cada 
terçon se hègen tamb 27 bosses, enes 
quaus i èren remercats es nòms des 
persones dables enlàs oficis, e, 
plaçades ena madeisha forma adès 
nomentada. En terçon de Pujòlo era 
treiguda se hège, un pertaule pes lòcs 
que se trapen plaçats a ua e ua auta 
arriba der arriu Unhòla, ei a drder per 
ordequesegurs: Gessa, Salardú, Unha, 
Tredòs, Bagergu e, e atau 
success iuament. En terçon d'Arties, 
un an se hège pera vila deth madeish 
nòm, e ur. aute entath lòc de Garòs. 





(JO) G/lisa go/ica qu'lrt plaçada llla part 
lIOula dt/h posstg dt Vjtlha tIt són cant qulr. 
Sigutc tsbaussada ptr ordt dt Pascua/ Mado1. 
t n 1835 ptndtnl tra prumlra gulrra carUna. 
auti clauetèrs, dempús d'auer estat 
demorats aguesti enquias nau deth 
maitin, es conselhèrs presents auien 
eth dret de hèr petar es pans des 
An:a. bosses e redolills lellguls elles eleçcions enlalh Coselh Generau. 
En de Vielha (Castièro) se hège un 
pertaute tamb aguest orde: Casau, 
Vielha, Betren, Vielha, Gausac. 
Vielha, Escunhau e Casarilh , Vielha, 
eca. En de Marcatosa, un an se hège 
pera vila de Vilac, e es dus ans a 
seguir pes auti Ibcs de terçon, tamb 
aguestorde: Mont, Vila, Vilac, Arròs, 
Setlan, Vilac, Montcorbau, Aubèrt, 
Vil ac. eca. En de Lairissa: Arr6. 
Vilamòs, Senós e Beg6s, Arrbs , eca. 
En de Bossòst se hège era eleccion un 
an pera vila de Bossòst, e er aute pes 
Ibcs deLh terçon d'aguest biais: 
Bossbst, Canejan, Bossòst, Les, 
BossOst, Bausen, eca. 
Mès enlà aguestes eleccions se heren 
ena clastra dera glèisa parroquiau de 
Vielha de S1. Miquèu, pr'amor que 
ena de St. Aurenç non podien pas hè-
seaqueres coma cau senon ath laguens 
dera madeisha, en tot convier en passar 
era ceremonia entara clastra adès 
nomentada, cada an eth dimenge 
abantes de Martror (II ). 
Es eleccions en aguest dia non pOdien 
pas adià-se (12) jamès, plan que, en 
cas d 'absénsia deth governador o es 
absents . Prèstes es eleccions se hège a 
conéisher as auantatjats es oficis tamb 
qu'auien estat a1istats, en tot auer 
aguesti eth dret d'acceptacion o 
ren6ncia laguens es dètz dies aqueri 
que se trapauen laguens era Val , e de 
vint dies enLàs absents, e se laguens 
d'aqueth plaç non complien, èren 
considerats còp sec per renonciats e 
quègen enes penes impausades pes 
Ordinacions. 
Eth dimenge dempús dera hèsta de 
Martror, es elejuts jurauen eth sòn 
cargueenaglèisa deSt. Aurençdeuant 
eth governador e tamb assisténcia der 
oficiau gleisèr. Se bèth un des elejuts 
non compareishesse ar acte e non 
dèsse garantida, ère considerat 
renonciat e quège ena pena de 60 sòus, 
era miei tat d'eri se tiegen entàs 
despenes dera Val e era auta entara 
persona que l 'auie de substituir . Un 
carrèr es conselhèrs auien acabat eth 
sòn mandat, non podien èster designats 
conselhèrs de nau enquia passats tres 
ans , en torn que, entara eleccion com 
a sindics o comptador. sonque se 
requerie un an de non auer ofici. 
Toti 7 
Tanpòc se podien comolar dus oficis 
ath còp. 
Entà èster conselhèr O sindic cal ie 
èster maridat o aué-ne estat e auer 
complit 30 ans. Non podien està-nees 
enemics de sa majestat, es qu'auien 
estat acusats per bèra causa criminau, 
es que tanhien a bands s' un mes 
abantes non auien hèt es patz toti es 
que eth dia dera extraccion siguessen 
deutaires , tostemp que eth deute 
suberpassèsse de 100 sòus, aqueri que 
pleidegèssen contra era Val ; s'er a1istat 
voliecomençar un pleit contra era Val 
durant eth sòn mandat, al avetz auiede 
renonciar eth sbn ofici. Atau madeish 
n 'èren excludits es usurèrs com tanben 
es carnicèrs o maserèrs de bestiar, per 
enténer qu 'èren persones de maus 
sentiments. 
Eth governador generau ère eth que 
representaue era autoritat reiau e ère 
revestit de jurisdiccion ordinària e 
bèri còps dera suprèma. Exercie era 
justrcia en nòm deth rei . Cada 
governador generau , abantes de préner 
possession deth sòn cargue, juraue 
observar e sauvar toti es pruvelètges, 
usi, costums e libertats dera Val e es 
Constitucions de Catalonha. 
Jurament que se hège deuant es 
conselhèrs e prooms dera Val , ena 
glèisa de Mijaran. En finalisar eth sòn 
comandament o ara fin de cada trièni, 
au ie de ba1 har compde dera sua gestion, 
o auer taula de justrcia tostemp que 
siguesse requerit pes conselhèrs dera 
Val, per gràcia balhada eth 12 de 
junhsèga de 1336 pern rei Pèir III . En 
tot daue compdes o auie taula de 
justfcia non podie autrejar cap de 
perdon de delictes . 
Era sua demorança ère en Castèth-
Leon (Es Sòrdes), mès en 1616 se 
trasladèc aguesta entà Vielha e era 
preson entath castèth dera madeisha 
vila. 
Alh cant deth governador generau se 
trapaue un jutge ordinari , eth quau 
contunhèc d 'auer audiénciaen Castèth-
Leon [Qti es diuendres entà comoditat 
des ves ins dera part baisha dera Val. 
Entà mantier er orde public e era 
acaça des delinquents, atau com entà 
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hèr complir e executar es ordes e 
mesures deth governador o deth jutge, 
i auie, ena Va1 , es bailes, qu'au ien de 
hèr jurament deth sòn cargue deuant 
eth governador. 
Era Val tanben auie ath delà un 
notari e un regent principau entà amiar 
es procèsi, memoriaus e d'auti actes 
judiciaus que convenguesse hèr o por-
tar deuant deth governador o deth 
jutge. 
Eth debat des ahèrs comuns dera 
Val , e eth de cadun des terçons, se 
hège de prumèr enes conselhs parciaus 
de cada terçon, e s'aperaue as còssos 
de cada lòc per se credien convenent 
amassar eth conselh. En cas d'aué-se 
d'amassar eth Conselh Generau, eth 
conselhèr e probm de cada terçon 
auien d'anar erià Vielha, een pagament 
se les daue peth SÒn terçon 3 rais per 
dia que i estauen en anar , vier e 
demora. Se i anaue bèra ua mès, es 
despenes les auie de pagar eth 
conselhèr de mès des sòns pròpris 
bens. 
Aguestes dotze persones, ei a dfder 
es sies còssos e es sies proòms, 
constituien eth Conselh Generau . E es 
vòts des còssos e proòms de quate 
terçons , se consideraue coma acòrd 
tèrme, talament coma se siguesse 
prenut per unanimitat. 
Eth Conselh Generau non se pod ie 
pas amassar que sonque enes cassi 
seguents: de jurar elh governador o 
jutge, o en cas d'arribar tara Val 
quauque ministre de Sa Majestat 
extraordinari qu'ac demanèsse; eth 
dia d'extraCCK>R d'oficis dera Val , e 
en d 'auti cassi que s 'auessen d' espedir 
ahèrs tan grèus e d'importància.En 
toti es auli cassi non podien pas amassà-
se, e s'ac hège non auien pas dret es 
sòns ass istents a cap de paga. Eth 
còssa o proòm que non assistisse pas 
entalh conselh eth dia que eth sindic li 
merquèsse, auie de pagar des sòns 
bens privats totes es diètes des perso-
nes amassades e peth dia o dies que i 
estèsse en arribar, e elh sindic les 
crubaue e les liuraue as amassats, que 
en part servien entà pagament, e que 
es terçons les dauen alavetz de mens. 
S'alh liurà-Ies-ac eth sindic auessen 
arrefús deth terçon es sues diètes, 
au ien de restitui 'c, jos era pena de 
pagar quate còps de mès. 
Es còssos e proòms qu'anauen entà 
conselh deuien, entà estauviar despenes 
ath terçon respectiu, sajar d 'apariar es 
ahèrs lèu, e se s'i estauen mès de çò 
ca1ut, a conéisher des auditors de 
compdes, perdien es diètes des dies 
qu'auien estat ena amassada. 
Cada conselh de terçon auie un libe 
blanc a on i anotauen es del iberacions 
d'aqueth, atau coma es conselhs 
generaus . 
Quan enes conselhs de terçon se 
lractaue de bèth ahèr qu 'interessèsse a 
bèth parent des elejuts enquiath dusau 
grad de consanguinitat, alavetz er 
afectat per tau parentatge non podie 
pas assislf-i ne dar eth sòn VÒL 
Es còssos auien era obligacion de 
guardar subertot pes praubi, veudes e 
orfanèus, atié-Ies, non agreujà-Iestamb 
despenes, e aque non se les hessen pas 
aufenses, en auer dejurar deuant deth 
governador eth respecta' c. Tanben 
èren obligats d 'amiar un mètge 
ordinari , en tot pagà-Io es malaus a 
rason de 2 rais per vesita . Eth Comun 
dera Val pagaue aa aguest 50 escuts 
annaus e enes talhes que se hègen entà 
arremassar era nomentada quantitat 
se cargaue mès as rics en profit des 
praubi. 
Eth sindic generau ère eth que se 
n'encuedaue d'amiar es finances e de 
tractar es ahèrs e pleits dera Val . Auie 
un libed 'entrades egessudes, qu'auie 
de presentar as auditors de compdes. 
Tractaue es ahèrs dera Val tamb 
França, atau com es " patzeri es", 
recebie es cartes ofici aus e hège es 
convocacions des conselhs generaus. 
Cada an , eth 16 òe seteme, auie de 
balhar compdes ena vil a de Vielha, 
dempús de finir eth sòn ofic i. Aule de 
paga 1600 sòus jaquesi, e non podie 
gésser dera Val sens permfs des còssos 
o dera màger part d'eri , c, en cas 
d'abséncia o malautia , ère obligat a 
méter un substitut , qu 'auie d'èster 
deth platz de 101i o dera mager part des 
còssos o conselhèrs. 
Toti 8 
Ua des sues obligacions capdaus ère 
era defensa des Constitucions de 
Catalonha e es Pruvelètges dera Val; 
per açò en bères escad ences 
representaue en Va1 ena oposícion de 
quauques disposic ions arbitràríes o 
contràries as nomcntats Pruvelètges 
dera Val. 
(11) Totsa1ll$. 
(/2) Deishar e1ltd 1111 al4te dio 
Era fin deth Conselh 
Generau 
Es prumèri atemptats contra eth regim 
peculiar dera Val se heren entà mieis 
deth sègle XV lII pr'amor deth 
centraJi sme borbonic . En 182 1 
s'includic era Val en correg iment de 
Ta1'arn , deth quau se'n desseparèc per 
decis ion deth Conselh Generau deth 
dia prumèr de seteme deth nomentat 
an . Era darrèra session deth Conselh 
siguec era deth 2 de seteme de 1827 e 
en 1834 siguecavalit pera regenta Ma 
Cristina 
Era reinstauracion deth 
Conselh Generau 
Era Disposicion Addicionau Prumèrd 
der Estatut d' Autonomia de Catalonha, 
en tot amassar un desir exprimit pes 
aranesi en procès d'eleboracion der 
Estatut per miei dera associacion de 
vesins ., Es Terçons", ordène eth 
restab liment dera organisacion 
administratiua trad icionau dera Val 
d' Aran, plan actualisada. 
Eth 28 dejunhde 1990, eth Parlament 
de Catalonha aprovèc era Lei de Regim 
Especiau dera Val d'Aran, era quau 
sage balhar compliment ad aguest 
manament estatutari en tot restablir 
eth Conselh Generau e eth Sindic 
d'Aran. 
Eth 26 de mai d' enguan amassa tamb 
es eleccions municipaus se heren 
tanben es prumères entalh Conselh 
Generau e que dèren aguest resultat 
per terçons: 
Pujblo Electors: 595 . 
CoaJicion Aranesa: 163, Unitat 
d 'Aran: J48, Partit Popular: 43 . 
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Conselhèrs: Jaime Geli Noguero 
(Unitat d'Aran), Victor Le6n Plana 
(Coalicion Aranesa). 
Jusèpa Caubet Delseny (Unitat 
d'Aran). 





-' ~ ~ 




Momenl en qu'era m~sa d'edat formada pes CQn sel ll~rs , Rafèl Sanmarl i. Francés Medan e Miqu~u 
Almansa, pren jurament as Conselll ~rs etejUls. 
Arties-Garòs Electors: 413 
Coaficion Aranesa: 174 , Unitat 
d'Aran: 11 9. 
Conse lh èrs: J esús Rodríguez 
Mart{nez (Coalicion Aranesa), Rafel 
SanmartJ Alvarez (Unitat d ' Aran). 
Castièro Electors: 2302 
Coalicion Aranesa: 950, Unitat 
d'Aran: 587. 
Conselhèrs: Jusèp Calbet6 Giménez 
(Coalicion Aranesa), Amparo Serra-
no Iglesias (CoalicionAranesa), Jusèp 
Solà Castei (Coalicion Aranesa), 
Coalicion Aranesa: 110, Unitat 
d'Aran: 111. 
Conselhèrs: Sant iago Vidal Ord6fiez 
(Unitat d 'Aran) 
Lairissa Electors: 273. 
Coaficion Aranesa: 97 . Jnde-
pendents: 94. 
Co nsel hèrs. Francés Medàn 
Joanmart{ (Coalidon Aranesa) 
Quate U.cs Electors: 1338 
Tot; 9 
Coaficion Aronesa: 453, Unitat 
d 'Aran: 513, Panit Popular: 160. 
COIl'ielhèrs: Emili Medàn Anè (Unitat 
d 'Aran), Miquèu Almansa Calzado 
(Unitat d'Aran), Ma Pilar Busquets 
Medàn (CoaJicion Aranesa) 
Eth dia 17 de junh se constitu"ic eth 
Coru;elh Generau d' Aran. Era votacion 
se hec ena sedença deth madeish tamb 
es resultats que seguissen: 
Ma Pi lar Busquets Medàn: 7 vòts. 
Francés Medàn Joanmart i: 6 vòts. 
En tot segui rera tradicion istorica.toti 
es assistents ar acte entestats lamb es 
drapèus eestandarts des sies terçons e 
des glèises parroquiaus araneses, se 
dirigiren dera glèi sa de St. Miquèu 
ara de Santa Maria de Mijaran, ena 
quau es elejutsjurèren eth sòn cargue. 
Eth co n~elhèr Miquèu Almansa Cal-
zado , president dera mesa d'edat en 
tot lheuà-se e adreçà-se ath public 
assistent proclamèc era constitucion 
deth Conselh Generau d ' Aran , en 
aguest moment is toric totes es 
campanes dera Val d 'Aran sigueren 
bandu"ides. 
Er acte estèc presidit peth conselhèr 
de Governacion dera Generalitat de 
Catalonha Josep Gomis, Ram6n 
Companys, delegat territoriau dera 
Generalitat en Lhèida, Josep Grau, 
pres ident dera Deputacion de Lhèida , 
Al bert Vila, DirectorGenerau d 'Ahèrs 
Interdepartamentaus dera General itat, 
Jo an Sala, Dir ecto r Ge nerau 
d 'Administracion Locau, amassa tamb 
es autoritats locaus araneses. 
A despiet de non auer estat declarat 
dia hestèr entara Val d' Aran, era 
nauta ass isténcia de public a toti es 
actes ei pròva deth sentiment e espèr 
qu'a eth pòble aranés en aguesta 
reinstaurada institucion. Ad aqueri 
qu'an prenut era responsabilitat 
istorica d 'amià-la entà deuant ac agen 
tostemp present e qu e non desbremben 
pas jamès entà qu 'an estat ali stats, en 
cas contrari , Diu les ac demane e eth 
pòble les jutge. 
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Moment en que M p ., . I aT BusqUClS se d" .• mgls alh public coma naua Sind" I\:a . 
CONSELH GENERAU D' ARAN 
, 
Moment dera intervencion deth Conselh Gt'nerau d 'A Conselhh de Govern,- d ran. ,-,on era Gener r a Ila\ de Catalonha Sr Gom" ,. \$ en IO! clausurar er acte dera Consti!Ucion deth 
Toti 10 
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EDICIONS DETH C.N.L. DERA VAL D'ARAN 
CONDES (Col/eccion " Era Gabarra" 
EdilOriau Era Galèra) 
TITOLS: 
1.- Era Iegenda de Guilhèm Telh (O) 
2.- Era Auca d'òr (*) 
3. - Era gargolha sabema (*) 
4. - Elh anhèlh nere (*) 
5. - Era eSlèla verda (*) 
6. - Elh pintor delh vent (*) 
7. - Açò ei arrals compdals (*) 
8. - Elh monard Chimino (*) 
9.· Era hèsta en humarau. 
JO. - Elh shannant explorador. 
11. - Elh diable presomil . 
/ 2. - Es avenJures de Flor e de Mosqueta. 
13. - Ena barca de pare. 
14.- Es cartes de Còia. 
15.- Bernat elh vènne. 
16.- Ero raIa Rita. 
17.- Nòa. 
18. - Era virolera e era camisa de dramir. 
Eth pril tz per unitat Ili de 225 pla. II 3 exemplar. 600 pla . 
COMICS (EdilOriau Nabau, Barcelona) 
- PINOCHO (Aranés-Catalan) (*) 
- HEIDI (Aranés-Catalan) (*) 
- ALI BABA 
-TOMSAWYER 
Elh prim ai de 600 Pta. 
(*) Non demoren exemplars d ' aguCUòti titol •. 
PUBLlCACIONS EDITADES 
PETH C.N.L. 
CORS q' ARANÉS 
1.000 Pta . 
ESCRÍUER ARANÉS 
300 Pta. 
ARAN, PES CAMINS DERA NÒSTA 
ISTÒRIA 600 PI8 . 
FORMULARlS ADMINlSTRA TIUS 
300 Pt • . 
V ACANCES EN ARANÉS 
225 Pt • . 
MUSICA D' ARAN 
1.000 Pte. 
PUBLICACIONS A GÉSSER: 
-1.000 ARREPERVERlS COMENTATS. 
- NovtLLES: Emilia. Gerard de Nerval 
Racondes fanIQStics. Edgar Poe. 
Ua victima dera sòn . Muller. 
- Re<uelh des òbres corresponentes ath 1 èr. 
CODCOrs Literari 1.990. 
- PETIT DICCIONARI. Freder;c Vergés. 
- ROBIN HOOD. Com;c . 
·350 MOTS. 
HUELHETONS: 
- TOTI, Noticiari Aranés. Col/eccion de 93 
nwneròs. 
- ERA CODINA ARANESA. Recèples 
tradicionaus. 
- TRIPTIC: Es drets Iinguistics des ciutadans 






- Para-saleis tath cache. 
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